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てフィンランド、スウェーデンそれぞれの経済が詳細に分析される。① 1985 年から 90 年の









































場 を 支 持 し た。This  historically  exceptionally  strong  commitment  to  unchanging 





ドとスウェーデンの 1990 年代の失業の高止まりについて論じられる。その高止まりは 90 年
代の金融危機の遺産かどうか、という観点から議論が進められる。フィンランドとスウェー
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失業者、さらには株主にとさまざまな人びとに、被害（コスト）をもたらす。本章では、こ
れらの被害（コスト）を産出高、雇用、工業生産物、という３つの時系列で測定している。






　1970 年代のオイルショック（OPEC Ⅰ）と 1980 年代初めのオイルショック（OPEC Ⅱ）を
比較し、OPEC Ⅰでは両国はともに大きな経済被害を受けたが、OPEC Ⅱでは被害は軽微であ



















































なかった。しかし、80 年代末には銀行経営は悪化し始めた。1991 年から 93 年に金融機関の
総損失はＧＤＰの５％以上にも達した。しかしながら、デンマークの銀行資本は充実してお
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